



















































































































































































































































･奥信濃の昔はなし(1-5巷)岡田千春 :再話 ･編集 飯山振興公社 :発行
･方言よもやま話一信州方言とそのおもしろさ-
｢文化の諸相｣上田女子総合文化学科
･下水内の方言 青木千代吉 :著 長野県飯水教育会 :発行
【協力】
･飯山市本町商店街､鉄砲町商店街
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